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Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi 
para pemakai laporan keuangan. Berbagai fenomena skandal keuangan yang terjadi 
menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak memberikan informasi yang akurat yang 
dibutuhkan oleh principal. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap perilaku 
agent merupakan salah satu penyebab munculnya skandal-skandal tersebut. Upaya 
untuk mengurangi skandal-skandal tersebut yaitu dengan diterapkannya tata kelola 
perusahaan yang baik (Good corporate governance). Tujuan dari penelitian ini 
bertujuan mengetahui pengaruh aktivitas komite audit (jumlah rapat dan peran komite 
audit) dan pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) terhadap kualitas laba 
yang diproksikan dengan discretionary accrual. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 22 sampel pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-
2013 diperoleh dengan metode purposive sampling. Pengujian ini menggunakan 
partial least square path modeling untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit, peran komite 
audit dan enterprise risk management berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 
Jumlah rapat, peran komite audit, dan enterprise risk management jika 
diimplementasikan dengan baik maka akan menciptakan tata kelola perusahaan yang 
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Financial statements are prepared to provide useful information for the users. 
The phenomena of financial scandal show that financial report does not provide 
accurate information required by the principals. The lack of supervision and inspection 
of agents’ behavior is one of the possible reasons that cause the emergence of such 
scandals. The effort in decreasing the scandals could be done by applying good 
corporate governance. The purpose of this research is to know the influence of the 
activities of the audit Committee (the number of meetings and the role of the audit 
committee) and the disclosure of Enterprise Risk Management (ERM) on the earnings 
quality using discretionary accrual as a proxy. 
 
This research uses descriptive quantitative approach. In addition, 22 samples of 
manufacturing companies listed on Indonesian stock exchange in 2011-2013 are 
obtained by the use of purposive sampling methods. Additionally, this research 
employs partial least squares path modeling to test the hypothesis. 
 
The results show that the number of audit committee meetings and enterprise 
risk management has influence toward the quality of earnings. If the number of 
meetings, the role of audit committee, and enterprise risk management are well 
implemented, then it will create a good corporate governance which will increase the 












إدارة المخاطر في المؤسسة إلى تأثير نشاط لجنة التدقيق وتبيين  .2015لطيفة نور عيني. 
قسم . 2211-2211شركات التصنيع المسّجل بالبورصة الإندونيسية مدة سنةجودة الأرباح في 
: المشرفة المحاسبة كلية الإقتصاد بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق.
 .ةسوياصا بوترا الماجستير دايةيونيارتي ه
إدارة المخاطر في المؤسسة و لجنة التدقيق ودور لجنة التدقيق: عدد اجتماع الكلمات الرئيسية
 جودة الأرباح.و
يوفّر المعلومات النافعة لمستخدميها. فظهوركثير من الظواهر  إعداد البيانات المالية 
المروع المالية تدل على أن البيانات المالية لم توفّر المعلومات الدقيقة لمدير الشركة. وأحد أسباب 
ميل. ومن المحاولات لتخفيف هذا المروع هي هذا المروع نقصان الإشراف وتدقيق سلوك الع
تطبيق الحوكمة الجيدة للشركات. الهدف من هذا البحث لمعرفة تأثير نشاط لجنة التدقيق (عدد 
في المؤسسة إلى جودة الأرباح بروكسي  إدارة المخاطرالاجتماعات و دور لجنة التدقيق) وتبيين 
 باستحقاق التقديرية.
عينة المحصولة من شركات التصنيع  55الكمي الوصفي.  استخدم هذا البحث المدخل 
بطريقة أخد العينات هادفة. استخدام هذا  2015-0015المسجلة بالبورصة الإندونيسية مدة 
 التحقيق الجزء النمدجة الممر المربعات الصغري لاختبار الفرضية.
جنة التدقيق، ونتيجة هذا البحث تدل على أن عدد الاجتماعات للجنة التدقيق، ودور ل 
وإدارة المخاطر في المؤسسة يؤثر على نوعية الأرباح إجابية. عدد الاجتماعات، ودور لجنة 
التدقيق، وإدارة المخاطر في المؤسسة إذا نفذت جيدا ستصنع الحكومة الجيدة للشركة المؤثرة إلى 
 جودة البيانات المالية.
 
 
 
